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の に，「 音 声 優 位 性 仮 説 」（Sound Superiority 



















⑴　Tom is eating an apple on the bridge.
⑴の例文では，内容語と機能語がそれぞれ 4 つあ










































































ら， Implicational Hierarchy （IH） （Jakobson 1941） 
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表 5-3　機能語が不要なものである理由
①「be 動詞」
⃝  Tom is a student. を想像した後，Tom a student. でも意味は変わらない
②「冠詞」
⃝  Tom is a student. を想像した後，Tom is student. でも意味は変わらない
③「前置詞」
⃝  There is a clock on the wall. を想像した後，There clock wall. でも壁に時計がある
　（壁自体が時計の場合は wall clock の語順）
④「代名詞」
⃝  He is a student. が Tom is a student. でも意味は変わらない
⑤「助動詞」
⃝  Tom can swim. が Tom swims. でも意味は変わらない
　（「泳ぐ」ことが出来るので「泳ぐ」）
⃝  Tom will swim. が Tom swims. でも意味は変わらない
　 （言って直ぐに「泳ぐ」が終わって，ずぶ濡れになるわけではない）
　※ Tom swam. は Tom swims. とは意味が違う
　（「泳いだ」は今現在は「泳いでいない」ことになるため，過去形は未来形と違う）
⑥「接続詞」
⃝  When I came home, I slept soon. を想像した後，I came home. I slept soon. と 2 文にはなるが，意味は変わら
ない
　（Coming home, I slept soon. のように分詞構文でも「接続詞」は不要）
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493「国際化」を目指した英語コミュニケーションの意義
 This paper proposes how the renewed integrated learning and teaching of English are neces-
sary for the target as internationalization. According to the study of education improvement in Ja-
pan, to acquire English basic skills is significant at a university. The remedial aspects, however, tend 
to focus only on each skill. This is mostly because teachers carry out English classes based on their 
own technical researches. Additionally, even if such researches are linked with four skills, they can 
not be related to two abilities. For English educational demands, the teachers should know how they 
utilize pedagogical approach to two abilities from four skills based on the native speakers’ intuition. 
According to this approach, whether teachers major in literature or linguistics is independent; more-
over, such technical researches are not necessary to learn and teach. The pedagogical approach can 
be a sort of references to curriculum development for both methods in teaching English and teacher 
training.
Keywords:  Communicative English, English Four Skills, English Two Abilities, Remedial Education, 
English Education
Significance of Communicative English
for “Internationalization”:
English Education Consideration to the Renewed Integrated Learning 
and Teaching from Four Skills through Two Abilities
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